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Démarches 
Le 29 juin une délégation de l'A.B.F. composée de Roger Pierrot, Edmond Guérin 
et Brigitte Picheral a été reçue par M. François Clément au Cercle de la librairie, 
en vue de donner suite au vœu exprimé au Congrès de Nice de création d'une Com-
mission Bibliothécaires-Editeurs. Un large tour d'horizon a été fait et un calendrier 
de rencontres a été préparé sur les problèmes suivants : ISBN et AFN1L (Agence fran-
çaise pour la numérotation internationale du livre) avec les représentants de six 
maisons d'éditions (octobre) ; reliure du livre scientifique et d'étude également avec 
six éditeurs (décembre), avant cette réunion un memorandum sera préparé par l'A.B.F. 
pour souligner l'intérêt que portent les bibliothèques au développement de la reliure-
éditeur qui permettrait d'accroître le pouvoir d'achat en livres de nombreux établis-
sements ; livres pour enfants (février 1974) ; livres pour mal voyants. En ce qui concerne 
la présentation matérielle du livre, page de titre et éléments complémentaires pouvant 
faciliter le travail de catalogage, un texte sera préparé par l'A.B.F. publié dans la 
Chronique de la Bibliographie de la France et largement diffusé auprès des éditeurs. 
Le 2 juillet 1973 une délégation de l'A.B.F., de l'A.D.B.S., de l'A.B.P. et de la 
F.A.D.B.E.N., conduite par Roger Pierrot, président de l'A.B.F., a été reçue par M. Soubie, 
conseiller au Cabinet de M. le Ministre de l'Education nationale. Au cours de l'entretien 
ont été évoqués les problèmes posés par les projets ministériels de développement des 
centres documentaires dans les établissements du second degré. La délégation a insisté 
sur le fait majeur que présentaient ces projets dont se félicitent les professions de 
bilbiothécaires et de documentalistes. Les problèmes de filières de recrutement, de 
formation professionnelle et de statut ont été évoqués. Un aide-mémoire a été remis 
à M. Soubie qui a promis de consulter les associations sur le statut en préparation 
et la formation professionnelle ; de nouvelles rencontres auront lieu à la rentrée. 
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